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El desarrollo de la investigación denominada influencia de la gestión financiera en la rentabilidad 
de la empresa ITTSA, Trujillo. Período 2010-2015, tiene como objetivo determinar cuál es la 
influencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa ITTSA, Trujillo. Período 2010-
2015, se plantea como hipótesis que mediante una buena gestión financiera se mejora la 
rentabilidad en la empresa ITTSA período 2010-2015. 
El desarrollo de la investigación se basa en la aplicación de una encuesta dirigida al personal que 
labora en el área de Finanzas de la empresa ITTSA así como también en el análisis de 
indicadores financieros de liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad de la empresa para el 
periodo 2010-2015.El diseño de la investigación es de tipo longitudinal, porque se tendrá un solo 
grupo de estudio. Además es de serie temporal descriptivo, porque se tomaron datos en el período 
2010-2015.La población está compuesta por el personal del área de finanzas de la empresa de 
transportes ITTSA de la ciudad de Trujillo. 
Se llega a la conclusión que la influencia de la gestión financiera en la  rentabilidad de la empresa 
ITTSA período 2010-2015 es positiva porque paso de 18.96% en el año 2010 a 57.58% en el año 
2014 y el ROE que tuvo una evolución en el año 2010 que fue de 37.42% luego en el año 2012 
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The development of research called financial management influence on the profitability of the 
company ITTSA period 2010-2015 aims to determine the influence of the financial management in 
the profitability ITTSA period 2010-2015 and hypothesized that through good financial 
management is improved profitability in the company ITTSA 2010-2015. 
The development of the research is based on the application of a survey to staff working in the 
finance department of the company ITTSA well as analysis of financial indicators of liquidity 
management, debt and profitability for the period 2010-2015. The research design is longitudinal 
type, because a single study group will. It is also descriptive time series, because data were taken 
in the period 2010-2015. The population is made up of personnel from the area of finance ITTSA 
transport company of the city of Trujillo. 
It concludes that the influence of the financial management in the profitability ITTSA 2010-2015 is 
positive because I step 18.96% in 2010 to 57.58% in 2014 and ROE was an evolution in the 2010 























































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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